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ABO"C,
Io Qfficina F&encsehiana,
T HESES K ESP 02.DENTIS,
Tiiefis /.
*^i id fentit atiimus, eujus in fe effeftus, grali vel ingratT, fibi cow-
fcius eft 5 fruftra negaiu-r, nioralem in hoinise esfc fenfum.
'Thef. 11. Senfes aulcii) exciiari nequit, nifi vel immediata cos>-
poris in anirnum impresfione, vel objefti in ra en te fubjefti repratfsn-
tatione. v
Thef, 111, lUam nil moralis continere posfe, conftat. Bäc a*»
lem, ut in voluntaiem agat , aut intuitionen) rei, cupidinem vel averfa-
tiopem excitamis, au' concejfluöi rcgiilre, vel fints arbiirarif, cvi
obtinendo infervit , vel fui ipfius caufa fervandae, aut idenm veri, boni,
pukhri, perfe£li, per fe xttimandi, & in kifinjtuaa qutrrendi, invol-
vat, recesfe eft.
Tkff. IV. Inter plurimos jam convenit morum doftores, verar»
Kior-ali atem non posfe derivari, nifi ani e le^i 1--, fola i&a forma obii-
gantis, noiicne, aut ex abf.iuti & infiniti iden.
Thef. V. Utraque autem & gratum & jngraturn in nobis faciat,
nccesfe <-|l, animi rnoiurrj; gra(ii ni, cuin vel legis tarftitatem cogiiamus,
ve! oran-is perfectionis ideala exenaplar conir.nplanaur 5 ingrarum-, cum
resrret ipfos rrfprcin-us, quoiutn & Cttpi-inibus centrariantur , & ar-
rogamiam rTépriraunt,
Thiff VI. Quamvis igilu-r, fenfus, nrqne cognofcendi, neque o-r/li-
gancrf principiarn in re morali habendus fil ; in co tamen (fiye reveren-
ti m legik, five abfoluti ftudium, h. e. religionen) contineat) ipfa radix
quaerenda eft virtun'* humana-.
Thif. Vit. Medium ren-pe inter animi facultates, coenofcilivam
& iiftivam, fenfiliva to< vm lenei, a_ionenT e repréefcniatione producens,
R-TeHia eft itaque inter fipierdi & agenfli virtutes (pruäentiam vocant
& fo'-tituihne.in) fentiendi virus: vel--Jn/litiwn intelligas", larisfime fenfu
fumtam, (pro habitu f-ilicet, omne quod' rcSura esfe rftftftat ratio, ex
intimo animo revciendi) vel gieiattm, vet q^tod nobis optimum vide-
tur, uttamqu-
Thef. Vill- Addiderunt quidam Philofophi antiqui, quarlntn vir-
tu'em eardinslem. <roö(p(>C<TVVy\V nempe. Hsec verp- aut moderationcm
compleftitur affeftuum anin-i, quse vel in malö ferendo , vei in bono
pcrfequendo confpirua, ad fortitudinem pertinere videtur, aut exier-
tian) tanum Per \at honefti fpeciem, five decorutn, quod illi ipfi ab. hom-
_fia dijUnjiecunt.
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aoftrse Lkteranae Scriptoribus überias exponerida
relinquimuSo
B b Åå
forlåp måfte H. K. M:t och den Kongl. Regeringen
.äter underdåniga^: om tbefi feel påmint blifva ; cvi re-
petitas petitiom aunuens S. R. M. d. 23 Od. 1646 gra-
tiofislime decrevit: På tbet Academia byggningen få
mycket båttre underhållas Mage, ocb Trycket tiUijka
piedb Bibliotbeket kunna Råa till at Jvrbittra, Jå baf-
ver bl K. M:t åbrligen Tubundrade daler Svenfkt Silf-
vermynt velat dertil forordna. Tantillam vero pecu-
niam, tot tantisque fnmtibus dicatam, parum novx Typo-
graphix cmendandx profuturam, facile erat ad prxvi-
dcudum. Succurrit interim huic inopix quodammodo pri-
vata 111. R. Sen. Gustavi Cetnitis de Wasaborg libera-
litas, dono C Thalerorura Impp_» Academix, prxprimis
ad inftaurandam Typographiam, novisque Grxcarum lit-
terarum typis, quibus hucusque caruerat, augendam dato.
( Cfr. Protoc. Confift. Acad. dd. SSe 21 junii Se 18
ff-ul, 164.8, nec non Natt. Acad. Äb.) — Docent prxterhxc Ada quendam Svenonem Toreri Gelzenium, (Stu-
diofum Nationis Oftrogothicx, et a. 1650 Phil. Magl-
Itrura Abox creatum, jam a. 1646 fabricam typorum
Grxcorum egregiam adeo pnrasfe, ut Se novo Typogra-
pho Se Confiftorio oppido pjacerent^ quos itaque, mö-
dico pretio emtos, in Typographiam fuam, cum hujus
eximio commodo, Conflftorium fenfim intulit, (Cfr. Pro-
tocc. Conj. d. 17 Nov, 1647; dd. 9 Febr. 21 Se 28 Junii,
a. 1648; d, 4 Apr. 29 Maji & 17 Junii a. 1649 &ej
Exemplum f. fpecimen horum typorum prxbet Öratio
Grxca ejusdem Gelzenit Abox habita Se impresfa;
Aeyx§i9V Tregi t>j<x t«v yjjJCfwv uv&^oLSetxa Sec, Cum in
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Ad ftudia vero litterarum & fapientige proipere
colenda cum praeter bsec apprime eonducat, ut tam
Prseceptoribus guam Difeipulis prasfto fint libri,
in quoque Scientiarmn genere optimi & prseftan
tisfimi, rnature jam de Bibliopola idoneo, cvi no-
ruen Christophorus Menckstern, hiic accerfen-
do confilia ceperunt Patres Academici; quem &
ipfis concesfit S. R. IVlrtas, privilegiis expetitis gra-
tiofisfime munitum. (:>) Hoc vero fpartam (ibi oble-
tara
Archivo Confiftorii Acad. adhuc fuperfint litterx Gel-
zenii, d. 12 Mart, a. 1646 e parcecia Bjerno ad Confift.
hoc de negotio transmisfx, ex illis fequentia defcribam:
Tentavi equidem ex flanno lingutz veruacula A Tefta-
tnenti exjculpere cbaraSleres, £f exploratum ire num potis
firn proprias pro mutnatitiis figuvas rejlituere, prout
bic videro ejl in å.cKip-.ctsix, veftris Gravitatibus trans-
misfa, (qux Se in Adis adhuc cernitur) eosdem aliqua-
liter reprajentarij- quorum qtfantitas cum cbaraSiertbus
■Hoflri Typograpbi {ut opinor) Jacile concordaverit. Fe-
Pris Claritatibus flylum bunc, maxima pracipitantia
faflum, aut placere aut dijplicere dubito , cum paratus
ft in difficili principio, guamvis Divina benedicente
manu me Jperem melius meliusque progresfuram esfe,
quando exercitationemfequetur babittts £f confuetudo &c,
Qux vero reliqua, poft Rothovii xtatem, Officin" tio-
ftrx Typographicx fuerint fata, utpote a noftro aliena
inftituto, aliis Litteraturx Fennicx fiudiofis accuratius
perfequenda jarojam committirnus.
*f) Mandaturnerat privilegiis hifee d. 8 Maji 1641 confi-
guatis; At Academiens Bookförare t både den fom ms
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tam (nefcio quamobrem?J abnnente, I!l. P. Brahe
in ejus locum alium fuffecit Bibliopolam Lubecen-
fem Laurentium Jauchium, (:) qui &d. 20 Jun.
1642 in Confiltorio preefens, certis utrimque ftipu-
latis conditionibus, fe buic mercaturae addixit, guam
dem, licet minus quaeftuofam, hic usque ad a. 1655
exercuit. (f*)
Sed loogiores forte guam oportuit jam fuimus
in enarrandis Academiae Auraicse natalibus, anti-
quisfimis ejus Inftitutis , fapientibusque variis con-
filiis, quibus & florem Scientiarum, & falutem Pa-
triae-, & perenne Mufis noflris decus, laudabili ope-
ra procurarunt primi ejus tam Tutores & Reda-
res, guam Docrores; in quarum laudum focietatem
etjam Rothovium noftrum fummo jure meritoque
B b 2 fuo
år, eller framdeles antagen varder, må ocb fkall bår
IoU ocb iicentfrij i Åbo införa bvadb böcker han utbom-
landh åbrligen opköpandes ocb til Abo förandes varder.
") Appofitis in epiftola ad Confifl. Acad. d. 27 Apr. a.
1642 inisfa fequentibus rationibus: Emedan han famme
ämbete tilfårene brukadt , ocb baiis Fadber dårvidb en
långligb tijdb varit bajuer, at han val förmebnar Jigb
det kunna vidb macbt hålla.
**) Cfr. Protsc. ConJ. Acad. d. 17 Jan. 1655. Quinquen-
nio hinc transado Jchannem Becker, item Lubecenfem,
fuccesforem nadus eft.
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fuo venire, & jam allata fatis fuperque evineunt, 6c
sequus quisque harum rerum seftimator ac arbiter
nunquam non pio ae gratisfimo animo fatebitur,
In reliquis' vero ejus de Patria Ecclefiaque no-
ftra Fennica meritis recenfendis, ultro & laetabundi
primum fubfiftimus in commemorando opere non
minus vaftae molis, guam maximi omnino momenti
in Religionem, in morum difeiplinam & omnera
rem noftram eeclefiafticam , Verfiomm loquor SS.
Bibliorum tam Veteris guam Novi Teflamenti Fen-
nicam, quae, Rothov 10 fedem Epifcopaiem Aboen-
fera tenente,- & parata, & felicibus aufpiciis abfo-
luta atque in lucem publicam a. 1642 typis de-
mum emisfa eå. (*) Non quidem is erat Rotho-
vius, cvi partes qusedam, feu focia aliqua opera,
in hoc peragendo negotio deferri potuerint, cum
Svecia oriundus linguae Fennicae ignarus eskt; i-
pfum tamen & ex officio, & pro ftudio meliorum
augendarum notitiarum & emendandorum morum in
gente adhuc valde fuperftkiofa, inculta & vitirs va-
riis dedita, quo ducebatur integerrimo & fatigari
nefcio, pia & fapientia Summi Imperantis coniilia
alaeriter adjuvisfe, virisque gravisfimo operi prae-
fecTis omni qua valuit kduftria atque auéloritate
ad-
*) Cfr. qux de hae Verfione ex profesfo commenfatus efi
Cel. H. G. Porthan in Åbo Tidn, a, 177gN» 14 feqq.
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adftkisfe, pauca quse k-k nobis obtulere horum tem-
porum bojusque rei fervata monumenta fatis teftari
videnturo
Adornaverat jam centum prope ante Rotho
vtum annos Epifcopus Aboenfis meritisfirous M,
Mich. Agricola, typisque impresfas in ufum po-
pularium fuorum divuigaverat, Fennicas non tan-
tum totius N. Teftamenti, verum etjam fragmento-
rum quorundam V. Teitamenti translationes. (°) at
pu-
*) Cfr. infertam Abo Tidn. a. 1796 N:o 13 feqo, tradatiun-
culam: Anmärkningar om de i äldre tider till Finfka
Förfamlingens tjenft genom trycket utgifne Skrifter, &
P. jousTEN Cbron. Epijcoporum Finl. < x ed. Cel. Por-
than pagg. 756 fccjtj. Adjungam his pauca verbotenus
exceipts, qux de hoc inftituto in Adis Confifiorii Ec-
c/ef. Ab. notata funt: Sic habet Protoc.å, löNov. 1635:
Bhff och talat om Finfka Bib lien. att tben andelsgen
piåtte komma pä tryck } bleff och M- Johannis Matbin
(refcio quis hk fuerit ? Foitasiis qui dcmur.i h.piicopus
Strengnefenjis fädus, Supren-tim h. t, Aulx Concionato-
rem <& Prxceptorcm P\egi;-,x Christina ag?ret?) breff
vplåfit, att tber är en fkön tryckiare kommen till
Stockholm, om the ville bandia medb honom om trycket,
Bleff M. Johan derom fkrifvit fvar igen tillbaka d, 20Dcc 1655, hem voro Borgmäflaren Henricb Skcpper
tcb Hans Hijtvicb tilftådes i d.pitlet , bleff talat at
tben Finfka Biblien måtte ändeligen komma i trycket.
D. 22 Maji 1638: Bleff H, K. M;tz och båge väl-
borne Regeringens hej uplåfit, Hans Åbrevördighet Bi-
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publ.ca & communis infequentium temponim cata-
mitas. Fennias noHrse exhauftis & male habitis in-
colis prsefertim éxkjalis & mnefla, div prohibuit
quominus & reiiqul ad Scripturam S. Veteris Te-
ftamenti pertinentes Libri, Fennico redditi idiomate,
in manus traderentur popuii, donec & Coniiltorii,
& Cleri univerfi Fennici, & reiiquorum deuique po-
pularium junclis "& frequentibus ad S. R. M;tem
delatis petitionibus id demum eMum eft, nt exie-
cut.oni mandaretur fupientisfimum confilium de to-
to Saero Codice in vemaculam civium noftroruoi
linguam transferendo; quod pium, at grave & o-
peroium negotium, feite perficiendum tradidit S. R.
1\]....s a. 1638 f) quatuor h eruditione varia, &
a ecu-
fkopen M. Isaaco Rothovjo tilfkrifvit , der »adlige»
är beviliat att Biblien på dett Finfka Språket /k,le
transfererat blifua , bvilcket Jedtm, nåfl Gudls tilbieip,
Jkall af trycket afgä. Jbefilijkes bleff ocb 'Translato-
rum littera vocationis tiplsifien, ocb af H. K. M:t ocb
Regeringen till famma verkz fullbordande confitmerade,
at tbe [amma arbetbe i Herrans nampn under händerna
taga fkolä:
Direélor hujus Biblica tränsiationis eft ExcellentisJ.
Dy. Dolt. EfchiUus, Paj? or Aboenjis, Reiiqui Trans-
latöres Junt &c
*) Annuerat Jam S. R. M^tas in Decretis Comitialibus d. 5
Jul. a, 1636, Se di. 26 Febr. a. 1638 f©lemniter publi-
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aceurata inprirois Sacrarum L.äguäf__) Litterarum-
que cognitione inclvti-s viris, uempe, D. Eschillo
Pc-
catis, Fennicx faaj gentis xquis concordibusque de hac
Verlione. obtinenda iterum iterumque prolaiis deficleriisj
qtiibus denique ex voto pleniusque fatisfadum eft fequcn-
tibus Regiiso Litteris: Till Me/ler Ifaak Rotbovium , Bi-
fkopen i Abo om Finfka BibIiens tippläggiande, dat.
Stockholm d. 10 Apr. a. 1638: Vii >. hristina - - Vår
ynneft - " Effter jom Herr Bifcbop Ipå beela Åbo Stiffts
vegnar haffue underdånigft boos Cfi låtit andraga den
flora åflundan dcc båre att Biblian på Finfcbe fpråket
måtte fårmedelft Får Nådige coujens ocb tillåtelfe ut-
aff tryckett opplagd blifva ; Så bafue vij tagit den fa-
ken utbi nädigft betånkiande, och tracbtandes utban def
effter det vare underfatare få i den provincien , lom
piereflådes, må lända till välfärd i verhhligt måtto,
den icke mindre uthi andelige faker gerna fee befordrad,
fynnerligen att Biblien, utbur bvilken tnennifkan om
aUt bvadb tiU hennes faligheet länder egentligen bör
informeras , icke må, få/om till åfveniyrs i den Lands-
änden rffta kan vara fkedt , genom oförftåvåige utbtåll-
kare, eller andre vrångviyfe menmfkiovs egenviUie, fö-
ras uthur fin råtta meenivg, fördenfull funnit nödigt
ocb godt, att till förb:te Finjcbe Billies ovplåggiande
utbi ett Corpore. giffua vårt famtycke , late of ocb na-
digt behaga att dcc föreffagne perfobner , nembl. Paftor
i Åbo D Efcbillus Petraus, M. hlenricus Stodius, Le-
-Bor Ibeologicc derfammaflåies , Herr Henricl Hoff
nunsnus, Paftor i Mafko, ocb Herr Jårasz, Paftor i
Picke, Jåjom bäfl dert ill quahficerede, b lifve brukade att
revidera buadb fom aff en eller annan privatim vore
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Petr2EO. Paftor i f ArchiPrmpoftto Abofafi(f) Mar-
tino Sto nio, Thol. JLeff. s:do Gymn. Aboenf, C")
Hen-
offfatt ocb translateradt, och dar nägre feel finnes, dem
ändra ocb boota, fedbatt bvndb icke åbr affatt tUlfo-
renne, det ännu troligen ocb tnedb fiijt utbtolika och
tränslatera. fdillandes utbi allt Lutberi fidfl ojfuerfed-
de ver/io?!, ocb eliieft fielffue original fpr åken, fåfota
ocb bflijtändes figb om god reen Finfka, den utbi alle
Land%orter i Finland val kan fårftåas, ocb att flylen
därutbi må bliffva lijka ocb enahanda. Fif ve/e Eder
detta allt baffua oppdragit och recommenderat , i deet
omförg att animera förbemålte perfobner , fom figb det-
ta arbetet (kola opåtaga, få och elliefi om det offrige,
fom bårtiU requireres att be[lalla ocb laga, att allt till
fin behöriga effe& ocb åndfkap må komma, Och vij be°
falle - - Datum ut fupra,
Gabriel G. Oxenstierna,, Jacob Delagakdie.
Carl Gyedenhielm, Axel Oxenstierna.
Gabriel B. Oxenst_erna,
(Ex Areh. Regn. a. 1633 fot. 361 v.) J. M.
*) Cfr. qux de co fupra pag. 48 feqq. attulimus. Quam-
vis natione IVermlandus, lingux tamen Fennicae cam
fibi compsraverat peritiam, ut Se Ecclefix Civitatis Ab.
Fennicx, & operi, de quo agimus, Biblico gnaviter
prxesfe poslet,
«*) Cfr. fupra p. 64 feqq. Secundum Theologum in Gymna-
fio Ab. etjam Graca L. LeSlorem promiicue appellatum
fuisie, jam pagg, 66 Se 6? obfervavimus.
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Henrtco Ho.\fmanno Paftori & Pr.ccp. m Mafm,__ Gregor io Matthcei (Favoriwo) Paft. in Pi-
kis (;;); qui & accuratisfima flrenuaque adeo di!i~
ger.da in eo verfati iunt , vt intra biennium, &
qujp! excu.r-.rit, recens adornata verfio, Holmife re-
gns fumtibus prelo fubmitti posfet; misfis hinc Ty-
pogra p,b iae Correcloribus D:nis Jacobo Magni &
Canuto Erici, (c;;) linguae Fennicas absque dubio
C _ bene
*) De duobus hifce poflremo nominatis operis abfolverdi
icciis nil prxterea novimus, cnrr> nee aliis rebus gcftis,
nee eclitis fcriptis, apud nos inclaruerint. — Loco No-
tarii Translatoribus inferviisfe Jonam Mattbia Radman-
num, Sacellanum Eccleiix in Nykyrka, perhibenr. Jb&
Tidn, a. 1796 N. 18,- cvi asferto fuftragatur Profocol-
lnm Capituli Ab. d. 15 Nov. 1639: Bleff af Confifloria-
iihis famtak om Translatorum Notario D:no Jona
Mattbia, Jom Translatorum translation på Finfka Språ-
ket reent fkrifver, huadb han fkaU till uppehälle ocb
löbnhaffua; Beviliades att han fikall till löbn 30 T.
Spanmål , ocb till kofl 20 Dal. S-.nit, ärligen bekomma.
-) Refert hac de re Protoc. Confift. Ecclef. å. 7 Oftob..
1640*. Bleff Dn. Jacobus Magni ocb Dn. Canutus E-
rici förordnade at reefa till Stockholm, och vara Corre-
flores öffuer den Finfke Biblien, bvilken nu begyvnes
aff Tryckiaren Hendricb Keyfer , boendes i Stockholm
på Norrmalm. Litteras ccmmendatitias ipfis ad 111, Com-
F. BRAHE^a RoTHOVio ncftro d. 4 Nov. 1640 datas, ex-
bibent Åbo Tidn, a. 1793 N. 11. — Ecclefiaftico vero
Ordini initiatps fuisfe hos duumviros, nobis Hiflorioeque
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bene peritis, quorum, ut & laudati Typographi,
jun&a induflria, totus Sacrarum pandetctarum Codex
Fennicus a. 1643 in maximo folio ex Officina Key-
feriana, nitide omnino & egregie impresfus, in lnctm
publicam prodiit, Ecclefiisque & Templis per Fin-
landiam conditis fine mara diftributus eft.. (*)
Super-
noftras Litterariap alias" plane ignotos, ipfosque rem fuam
bene omnino, prout oporteba., egisfe, fequentes Litte-
rae Regi;E ad Epifcopum Rothovium d. 19 Sept, 1642,
misfas comprobant: Vij Christina - - vår gunfl - -
Mådan fom vij förnimme Herr Eifkop, att breffvijfare
ocb Corre&orer af den Finfke Biblien Herr Knut Erici
ocb Herr Jacob Magni bafve utbi famme dem förtrodde
Cotreciion anvåndt fm möjeligafiijt , få att b:te Bibell
nu år af trycket fårdigb vorden; Vij bafue fördenfkuld,
nåft den gunfi dem för famme fin anvånde fiijt af Ofi
för denna gång år vederfaren, velat gifva dem till Eder
denne vår addrefi , medb nådigb befallning , att Ilåtbe
Eder angelågit vara dem medb någon lågenbeet ocb
fråfiegiäld , fom utbi Edert Stift nu åbr, eller med
förfla kan blifva vacnnt och ledigt, förfuria ocb accom-
modera* Detta 1Jåledes ejfterkomma vele. - - -
Pehr Brahe. Gustaf Horn. Clas Fleming.
Axel. Oxenstierna. Gabriel Oxenstierna.
*, Nolumus repetere qux de indole gemoque hujusce Ver-
ftonis jam pluribus expofuit Ccl„ Aticlor Hiitoriolx: Om
Finfka Bibeb Öf.verfättningen, iv Jbo Tian. a. 1778 p.
* 107» Placet tamen adjicere iis. qux abipfo, pro infti-
Suti ratione» bene & copiofe fatis disputata funt 5 bina
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Superfunt vero, prseter jam sriJata., [jpraeeipua
certe ac memoria poilerorum dignisfima, etjam alia
non omnino praeterunda documenta fidei, pruden-
tiae atque indefesfae alacritatis, quibus in obeundis
libi clementisfime demandatis muneribus Rothovitjs
C c _ nofter
ad materiam tractandam pertinentia litterarum tnonumen-
ta. Cum fcilicetjam d. 17 Jan. a. 1644 in Conftft. Ecclef.
deeretum estet om tben Finfike Biblien, att buar Kyrc-
kia må köpa ett exemplar för Kyrckians penningar,
huic vero decreto plurimi Eccleliarum Paftores morem
baud gererent, fcripfit Epllcopus vigilantisfimv.s veifus
finem ejusdem anni ad ipfos fequentis arguinenti epiflo-
lam, in Arcbivo Capituli Ab. adhuc obviam :
Reverendis Dn. Prcepofitis £? Paftoribus Dicecefa-
nis falutem _f incolumitatem precamurl
Confiat Vobis, Venerabiles Viri, non modo utlte, Jed
Z? fumme necesjarium esfe , ut preciösfisfimus Verbi Di-
vira Tbefaurus in omnibus Ecclefiis lingua univerfis
ac fingulis Parochianis cognita, reperiotur, ex qäp quis
etjam plebejus magnalia Dci , lingua fibi vernacula,
aut ipje recitare, aut a verbi Divini Miniflro recitata
auclire ac inteUigere posfit. Pracipimus itaque ac injun-
gimus omnibus iUis per totam Diacefin Parocbiis , in
quibus lingua viget Finnouica , ut Sacra Biblia, ani-
Pia pbarmaca, Ji(si ab Oeconomo Tempii Catbedralis in
futura Synodo redimant ; Quod fingulis Paftoribus ma-
ture Jigmficandum duxtmus , ne quis fuam ignorautiam
pratenqere posfit. Cumque baSlenus deplorandam in
boc cafu negligentiam inteUexerimus , ideo fingulis Di-
(Eccfiinis injunGum volumus , ut euilibet Templo exem.
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nofter ad finem usque vitas laudatisfimaa verfatns
elt; quorum itaque coronidis quafhloco breviter hic
recordari jubet pietas, jubet gråta tanti viri memo-
ria atque reverentia.
Infi-
plar umim ante ipfam Synodum comparent, fub prrna
X lmperialium Templo Catbedrali folvcndorum. Ex
Conpfiorio Ab. d, 12 Dec. a. 1644,
Isaacus Roth o v tus
Ep. 4.
Quaefluui quendam ex coinmcmorata venditione fecisfe
Templum Cathedrale. cvi CC cxemplarja novce Verlionis
S. R. M;tas dono dederat, fequentes Litterae Regias ad
Coll gium R. Camerale {Refpetlive Riikz och Cnmrnar*
Rådb) d. 29 Aag. 1645 datas, & in Årchivo Confiftorii
Åcad. fervafce, innunnt; Christina " - Aldenflundb vij
vidigft baffna donerat till Duomkyrckian i Mo Tubun-
drade Exemplar aff tben Finfcbc Bibliev, dels at utdela
der i Stiftet, dels och at komma, [amma Kyrckia medb
någott till jåmyande af taket, till bielp och entfatt j
Sedan och fkånkt vår liijckz Drotzet trettio exemplar,
att forfebicka på en och arman ortb , fom han veet dem
nödigt kunna bebofuasj Och fidft tilordnnt var Rijckz
Skattmåftare dcc ofrige exemplaren, iforutban någre /om
hinna leggias till forvahrning ad fei memorinm ) att
kring Jprijda i Norrlandet?, famt Carelen , Lif-Eft-
ccb Ingermalandb , buarfore dr vår Nådige villie och
lejattningh , att I b:te exemplar v'db pafkfdran affblja
låtha, Dermedb [ker vår nådiga vilje, - -
CIIRI STINA.
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Infignia prasprimis atque indefesfa fuere ejus
fludia de Ecclefiis noltris, fpisfa ignorantiae atque
fuperftidonum caligine adhuc obtectis, überiori Re-
ligionis Evangelicse luce übique collu-irandis, mo-
rumque eo ipfo promovenda caftimonia; quse pia
iua confilia in omnibus fere, faltim plerisque, ad
Clerum Dioscefanum publice emisfis fcriptis, pras-
fertim vero folemnes annuos Supplicationum Dies
(*) ex officio indiifiurus, fetis fuperque probata fe-
citj gr aviter flmu!, quin imo fevere acriterque in-
terdum, Prs.pofitos Paftoresque fuori exhortatus de
officiis fibi iojunecis iideiiter & impigre obfervandis,
de plebe veris & falutaribus Religion-is Chriftianae
notitiis di.ligenter imbuenda, de reprehendendis &
amo-
s)Regem gl. m. Gustavum Adolphum a. 1612 tres hujus-
niodi foli mncs publicarum precationum Dies, coromuni-
ter AUmänna Bönedagar didlos , conflitnisfe , hosque
dem quctanr.is, ex regia nempe auctoritate,. Se fuadenti-
bus' Orclinibus Reg ni- r roagna cum religione, per omneS
Svecire Fennixque provincias celebratos fuisfe, ex An-»
nalibus noftiis Ecclefiaflicis dudum novimus- (Cfr. e, g.
Baazii Invent, Ecclef. Svecg, p 675 feqq. Bjelters
KyrkoCerem. pagg. 217 feqq. Disf. Hill. Prxf. Prof. P.
Ekerman Upf. 1743, de Supplicationibus Sveog. fnb
Lutberanifmo &c.) A. 1650 duo tantum hujus generis
fefti dies conftituti funt, & a. 1651 unicusj dehine
vero continuo tres,. donee Rex gl, m. Carolus XI. quar-
tum a, 1675 his tribus adderet ;■ querc numerum hu«us-
que fervavit Regum Sveogothicorurn pietas,
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amovendis variis vitiis in populo adhuc., profi
dolor! frequentisfimis, de bono in Ecc.efia tuendo
ordine, ceterisque omnibus munerum fuorum parti-
bus ka obeundis, ut in futuris Vilitationibus ac Sy-
nodis rationern horum omnium exadisfimam red-
dere posfent (f)
Ex
■'■) Longiores numeroque plure-s funt hse Litterx {Circula-
res appellare fuevimus,) guam ut omnes in exteufo hrc
apponi queant; quare non nifi excerpta quxdam, gcniuirs
f. cogitandi Se dicendi rationem moresque horum tempo-
rum quodammodo illuflrantia , dabimus. Sic Dicecela-
ros fuos in Litteris d. 18 Maji 1640 datis hun-c in no-
dom alloquitur: Scitis nuUum genus abominationum in
vnmdo perpetrari, quod apud nos non audaeisfime com-
mittitur. hivenietis in veftris Ecclefiis manifefios /-
dololatras , notos per totam Dia;c cfin, quorum quidam
andacisfime Vifiitatoribus fe opponunt 2f defendentcs
abominatlones adverfantur, Abujus Nominis Divini (me
omni pudore jrequentatur, Transgresjio Sabbatbi lufus
eft coram vulgo, Ardent odla, lafcivia, inobedientia
erga Miniflcrium. Laborant ctccSlid, crapula Sadomitica
bibunt menjuras fine menfura. Quid dicarn de avaritia,
Juperbia , prava concupifcentia , frande, calumnia ? FLcc
omnia peniius abjiciantur & ad inferos relegentur, mo-
do noflris precibus ac jejumis, aliisque pietatis exer
citiis aliquid boni effecerimus. Vos qui Prapofti ellis,
monete veftra jurisdi&ioni fubje&os, ut fuum in boc
caju faciant officium fidclisfime, moåo velint propriam
ET auditorum fuorum animas ex ig/se infernali liberare,
Facite difcrimen inter honos £f malas ; fttis pio Zelo
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Ex aiore quippe antiquitus recepto convoca-
ius eft: ab Epifcopo & Confiftorio Eeelef, Clerus
Dice-
urdentes. Debent finguli Paflores notare hos Textur
fibi porre&os. Fotatn etjam concionem defcribere te-
nentur, ac Prapofitis revidendam offerre; ac poftmodum
mibi ipfi £f Confiftorialibus relegendam tradere. Quod
qui neglexerit., ab officio & beneficio ex vefiigio priva-
bitur, quicunque fuerit. — Varia his limilia habet fcri-
ptum, quo Dominica Exaudi a. 1641, ejusdem anni
publicos Siippikiuionuii; dies indicit, quibus tamen fe-
quentia addére juvai: Dini Prapofiti primum tenentur
Cuntraßiftas fuos in loco commodisfimo mature convo-
care, mandatumque Regium iUis recitare &T5 inculcare,.
11,-o Textus nobis a RegiaMte porreßos cuilibet mon-
ftrare, utqne iHos fideiiter explicart'; ££ Auditöres ad
panitentiam excitare fiudeani , gravisfime obteftari.
Paftorum eft jufto tempore ipfiim mandatum in Ecclefa
recitare; Auditorum diligentiam $f negligentiam obfer-
vare, utqtie jobrii matute congregentitr, _f ad vefperam
atque in orntione fobrii perfeverent , &_. Synodum
deuique å. 7 Sept -Va c-leh andart) fignificat, in qua
reddent finguli Pafiores & Diaconi rationem Dierum
Rogationum , nobisque defcriptas nionftrabunt conciones,— In Lineiis hunc curVro in fint m d. 2 Junii 1642
ad Da. Llaudium, Pafi. Se Prapnf in Töf/ala SfeisfoV,
fequentia e Liiteris Regiis de modo acreligions- Sacro-
rum horum cck-branclorum exfciibr : AUa dryckeshus
fkola igenflutasr, fa att ingen ting på the 3 dagar ut-
tappas att baffua faft: Inga köpmannavaror fsUias.
Pafiores Jkoie i buart gld grant uptekna them [om
förfumma Fafte osb Bönedagar, Tbe fom emot förbod
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Dicecefanus plerumqué femel, ioterdum bis, quo-
vis anno ad conventus hujusmodi habendos Syno-
dales f
felie och uttappe någon tingh , fkole huarie gång hötsi
40 mark, men tbe fom köpe, 3 mark, och fedan undergå
aUmånth Kyrkoplicbt Samme böter Ikola Kyrkiones
Föreftondtire och Sexmån baffua macbt, .utan all genfå-
jelfe, att uttaga och med Kyrckioherden upbåra, En dccl
ät tbe fattige i nåfte Hofpital, then andre til tbe hus-
arme i famma Förfamling, then tredie till Kyrckian.
Ocb huar vägon vill godvilleligen fådant utgifua , fkole
vare Fogter vara biflåndige at utbkräfia. The (om icke
haffue råd, fkole i torn ocb hvalf på någon tijd förva-
rade blifua. Uppå bygden fkole Prefteme i buarje geid
b alle vifte regifter på them Jom tbetta jörjumma, och
tberpa med flijt ocb alfvar drifua, att tbenne vår viUie
efterkommes. Men om någon Preft, Kyrkiones Sexman
■ eller Befallningsmam. tbet förfummar , antingenför mutor,
gåfvor , våld eller vänjkap Jku/l, tå Jkali han utleggia
tbet förberor dt,, är , nämligen 40 mark huar gång, utan
någon perfons refpeß. Hce): omnia funt mature Dyna-
ftis, Pratoribus , Conjulibits Qfc, aperienda. — Coroni--dis loco h.is fubjungam qutedam in Litteris Circularibus
d. 7 Apr. a, 164?; obvia: Cum compertum fit , multos
impios , folutos _J induratos bommes pasjim iuveniri,
qai nec Deum nec Magiftratum timent , Jed a Diabolo
fafcinati jalutem propriam, nec non proximi, pro virili
jmpediuntt imo totius patria interitum ac perditionem
fiudiofe quarunt, %f inftar canhim rabiofirum femper in
contrarium.ruunt ; Jdeo Vos fingulos & univerfis bor-
tor $f moneo ,' ut aperiatis vientis ac corporis oculos ,
"<yeftrosqu@ Auditores obfervetis, atque ad aacuratam
